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COL.LABORACIONS 
b 
la pinya 
Carta oberta d’un vei a1 
ooble de Tavertet molt 
temps abans de les elec- 
cions. 
Voldria que aquesta carta 
servis de reflexio a tots 
els habitants d’aquest no- 
ble, ara que e’ nou ajun- 
tament ja esta elegit i la 
seva rova tasca tot just ha 
comeqat. 
Imaginem-nos ner uns 
moments, que cada un de 
nosaltres és el batlle de 
Tavertet. que el que nos- 
tres fariem. canviariem 
0 prooosariem no ens ho 
imaginem, Fem-ho. n ro- 
posem-ho ajudem a can- 
viar-ho. 
El mes senzill es criticar 
i no fer res dir que les 
coses no es fan, que no 
s’arreglen, que el nou 
ajuntament no fa res, que 
tots son iguals. 
Jo crec que, surti qui sur - 
ti elegit coma batlle, l’im - 
portant és que tots ens 
sentim una mica els bat- 
Iles de Tavertet i ens oo- 
sem a1 seu costat (no dar - 
rera seu) i tots junts for- 
mem una pinya, una gran 
3inya. 1 ner a fer aquesta 
oinya ens necessitem. Ne - 
cessitem tots els del po- 
ble, tots els qui estimem 
de de& Tavertet. Ja si- 
guin nascuts a1 poble o 
els qui un dia vàrem ve- 
vir de fora i ens agradà i 
ens hem pogut quedar a 
viure-hi. 0 com d’altres. 
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ry &-.L-I ;, 
que aorofiten totes les fes 
tes ner a venir-hi a des- 
- 
cansar 0 oassar-hi les 
vacances. 
1 tot aixo ha r7assat ner- 
què Tavertet es aixi de bo - 
nic.i la gent ens hi hem 
sentit a gust i ens hi hem 
quedat. hem. arreglat ca- 
ses, conreat la terra i ai-a 
tots ens sentim una mica 
fills de Tavertet i l’esti- 
mem com si hi hagués- 
sim nascti. 
Jo voldria que no es dis- 
criminés ningu. 
El qui com jo hemvingut 
de fora, no volem in-posar 
cap llei ni canviar cap COS - 
tum. 
L’mic que jo cerco és la 
pau, el silenci d’aquests 
cingles i la bellesa d’a- 
quest noble, bellesa que 
entre tots hem de conser- 
vai-, procurant yue no la 
destrwixin o la tapin i pro 
curar que’ aquesta marca- 
da identitat que te Taver- 
tet no la canviïn ni 1 ‘adul- 
terin arb noves i inadecua 
des ccnstruccions o arnb.-. 
modernismes inneçessa- 
ris. 
Aprenguem a entendre Ta - 
vertet, a respectar-10, a 
conservar-10 i estimar-10 
per fer-lo, dia rera dia, 
un lloc on poguem viure, 
formant part d’una gran 
$nya d!amics. 
Perdoneu si aquestes qua- 
tre ratlles les trobeu xo- 
pes de sentimentalitat o 
ofenedor per aigu. 
La meva intencio era una 
altra. 
Enric Borràs 
